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观点 以及必须尽早制定出行业和企业发展战略的观点  
全文共分三部分  
















呼业投资少 回报丰厚 建设周期短 资金回收快等特点及在国民经济中的重
要作用 接着分三个阶段 萌芽期 成长期 成熟期 从运营业和制造业两方
面详细回顾中国无线寻呼业发展历程 分析其成长发展的主观 客观原因  
第二部分  首先介绍欧洲 以欧盟为例 北美 以加拿大 美国为例











的发展前景 提出中国无线寻呼业要在激烈的竞争中站稳脚跟 抓住机遇 必
须得到国家多方面的政策支持和保护的观点 接着提出寻呼行业发展具体战略
成立行业协会 加强行业自律 减少经营单位 增强企业实力 采用新技术
开拓新的服务业务 认清形势 调整经营策略和发展方向 最后提出寻呼业企
业的发展战略 把握重组良机 实现规模经营 采用新技术 对老网进行技术
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第一部分   中国无线寻呼业概述 
 
 
一  无线寻呼概述 
 
    无线寻呼是一种单向通信业务 无线寻呼通信技术集通信技术 计算
机技术和微电子技术于一体 是移动通信的一个重要组成部分  
1 寻呼系统的发展 
50 年代 无线寻呼系统 Radio Paging Systems 首先在医院使用
代替扬声器召唤医生给病人看病 此后 由于使用方便 提高了工作和生
产效益 该系统扩大了使用范围 发展到整个工业 商业以及政府机关各
部门 逐渐形成广泛使用的一种通信方式  
随着大规模集成电路的研制成功和大量生产 70 年代末 80 年代初
寻呼制造业得到长足发展 无线寻呼机做到了体积小巧(可放在口袋里)



















统 由于发送信息太占用信道等原因 一直没能广泛使用  
2 网络结构 
中国无线寻呼网络结构与世界同步 80 年代一般采用单基站或多基站
的网 90 年代 从多基站的网络结构发展到区域联网 甚至全国联网 国
际联网  
3 频段 
各国无线寻呼使用的频段不尽相同 80 年代 国无线寻呼系统使用150MHZ
频段 90 年代 除继续使用150MHZ频段外 扩展了280MHZ频段 此频段主要
用于联网的无线寻呼网  
4 传输速率和容量 
80 年代 中国无线寻呼系统广泛使用512bps 速率的POCSAG 码(Post Code 
Standardisation  Advisory Group) 单网每频道的容量为2 万左右的数字寻
呼机  
90 年代 中国无线寻呼系统广泛使用1200bps 速率的 POCSAG 码 单网每
频道的容量为 4 万左右的数字寻呼机 随着 FLEX Flexible High Speed 




二  无线寻呼业特点 
 
无线寻呼业属信息产业的范畴 它投资少 回报丰厚 建设周期短 资金
回收快 以中国初期开台的寻呼台为例 一个频率 一台主电脑 几个终端 2
台发射机 一主一备 有的甚至是由车载电台改装 一条终继线 一副天线
加上一些网络线 电话设备就可在一周之内开台 费用在20 万元左右 如果以
这个台一年发展1000 个用户计算 每台寻呼机1000 元的销机利润 1000 个用
户数字机 中文机各占一半 数字机月租费50 元 中文机月租费100 元 当年
就可收回资金190 万 因此 无线寻呼业在中国一开始就受到投资者的亲睐
由于寻呼机体积小 重量轻 耗电少 携带方便 费用低 受到中国用户的欢
迎 近年来 中国无线寻呼业发展迅速 形成巨大的产业 1997 年底 中国无
线寻呼用户达5400 万 居世界第一 如果以一名用户交纳年服务费300 元计
全国5400 万用户就是162 个亿 也就是说 整个寻呼业仅服务费一项一年就收
入162 个亿 相当于一个小省的年国民生产总值 作为电信基础产业 无线寻

















三  中国无线寻呼业发展回顾 
 
自 1984 年中国第一个寻呼台在上海开台以来 中国无线寻呼业务成绩卓
著 特别在92 年后发展突飞猛进 到97 年底 中国无线寻呼用户发展到2000
个城市 总量达5400 万 居世界第一 中国无线寻呼业的发展有目共睹 见
表1  
 
1985年--1997年中国无线寻呼用户增长情况      表1 








1 1985 10 0.4   
2 1986 20 1.0 0.6 150 
3 1987 40 3.3 2.3 230 
4 1988 76 9.9 6.6 200 
5 1989 182 23.7 13.8 140 
6 1990 254 44.7 21.0 89 
7 1991 426 87.38 42.7 95.5 
8 1992 1075 222.0 134.62 154.0 
9 1993 1476 560.4 338.4 150 
10 1994 约2000 1027 466.5 83.2 
11 1995  2600 1573 153.2 
12 1996  4100 1500 95.36 
13 1997  5400 1300 86.67 







1 萌芽期 198 4 - - 1 9 9 1  
   1 运营业    
















很快被用户接受 1984--1987 年3 年间 全国仅在 40 个城市开展业务 用户
数共有3.3 万 每个城市平均不足1000 个用户 运营者收不抵支 有的城市只
有几十个用户 业务开展十分困难 此阶段国家没有放开无线寻呼业务 由邮
电系统独家经营 缺乏市场竞争 各寻呼台业绩最好的是上海国脉公司 在它
经营的前8 年时间里 总共发展用户7 万多 但与它 95 年 4 月底发展到110
万用户相比 只占零头 邮电寻呼台为了改变惨淡经营的状况 曾作了一定的
宣传 并采取了一些优惠措施 但由于寻呼机价格昂贵 一只数字机价格近2000
元 在老百姓的心目中寻呼机等于奢侈品 因此不能形成巨大的消费市场 加
之此阶段寻呼市场缺乏有力竞争 邮电台服务质量低下 因而整个寻呼运营业
发展缓慢  
  2 制造业     
    萌芽期市面上寻呼机产品品牌单一 由于先入为主 几乎是清一色的日本
EK2076 数字机 其它国外品牌没能进入中国市场 而国内原电子部 邮电部生




过了难能可贵的发展机遇 没能获得市场发展应有的份额  
2 成长期 199 2 - - 1 9 9 4  




融 部队 群众团体 企业纷纷介入无线寻呼市场 一时间全国各地经过审批
和未经审批的无线寻呼台如雨后春笋般蓬勃发展  
1992 年初全国有寻呼台 400 多家 用户 87.38 万 到1993 年底 全国寻
呼台已发展到2000多家 用户560.4万 跃居世界第三 (见表2) 
表2 中 美国是最早使用寻呼机的国家 时间是50 年代 日本于1968 年
开始使用 台湾 英国 加拿大 新加坡 德国都从70 年代开始使用 韩国和
中国直到 1982 年 1984 年才引进寻呼 中国后来居上的发展势头 可见得中
国无线寻呼发展的迅速 到1994 年底 中国无线寻呼台已有约4000 家 拥有
用户 1027 万 是萌芽阶段用户发展数的近 12 倍 整个无线寻呼运营业已发 
 
     数据来源 经济参考报 1993年10月13日 
          93年世界无线寻呼用户发展前10位情况       表2 
序号 国家和地区 用户量 万  人均拥有率 
1 美国 1250 4.62% 
2 日本 615 4.06% 















4 韩国 130 3.04% 
5 台湾 111 5.55% 
6 香港 97 17.02% 
7 英国 70 1.22% 
8 加拿大 65 2.48% 
9 新加坡 43 16.05% 
10 德国 40 0.51% 




象 除了营运者的努力之外 主要有以下原因是寻呼业发展的推动力  
 a. 经济水平的提高 为无线寻呼业提供了巨大的市场容量 此阶段国民
经济高速增长 人们对电信需求非常迫切,我国电信基础设施远远落后
于经济发展 在人均电话普及率极低的情况下 1992 年底仅为 1.63%
经济发达地区和部分先富有起来的人群 将无线寻呼替代基础电
话设施 使无线寻呼呈现出供不应求的趋势  
 b. 无线寻呼相关技术已相当成熟 国际市场上价格呈下降趋势 价格的
下降使以前因价格过高而观望的潜在用户变成实际消费者  
 c. 我国经济体制向市场经济转变 许多人为阻碍无线寻呼发展的因素逐
步减少 此阶段 原邮电部93 年3 月颁布了 从事放开经营电信业务
审批管理暂行办法 正式放开无线寻呼业务 为寻呼业的发展放开了
手脚 引进了竞争机制 1994 年7 月国务院批准成立中国联合通信有
限公司 简称中国联通 该公司受命于管理体制高度集中 电信运营
原邮电部独家垄断已不适应我国通信发展的新形势下 联通公 
 
     数据来源 据邮电统计 
    司是一个跨地区 跨部门 跨行业的大型股份公司 以经营电信业务
为主, 联通公司的成立 激发了邮电部门的危机感 为促成邮电部门




 a 本阶段寻呼机开始向小型化 轻量化发展 新机型 新机种不断涌现
刺激和方便了人们的需求;  
 b 无线寻呼系统正加快由人工向自动的转换 寻呼机由数字机向中文机
发展 使用方便快捷 提供信息量更多  















 d 寻呼服务向多元化发展 提供经济信息 天气预报 叫醒服务 股市
行情等众多功能 这些吸引了众多寻呼用户  
当然 原无线电管理委员会对频率审批过滥 原电信管理部门对开台把关
不严 也是本阶段无线寻呼业发展迅速的原因  
以上的诸多因素 导致了中国寻呼业的快速成长 并且迅速向成熟期过渡  
    2 制造业     
本阶段市面上供给的寻呼机品牌大增 主要有 MOTOROLA NEC CASIO
Panasonic 协和 CONCORD 波导(BiRD)等 与萌芽阶段相比应市的生产厂家
数量明显增加 规模明显增大 其特点主要为  
首先 国外跨国公司 看好中国市场 纷纷拥入中国组建独资 合资企业
并不断加大投资力度 收益颇丰  
例如 MOTOROLA 于1992 年3 月独资在天津成立MOTOROLA 中国 电子有
限公司 这是它在中国建成的第一个寻呼机生产基地 94 年2 月又追加投资
使投资总额达 12 亿美元 成为中国电子行业外商最大工业投资公司之一
MOTOROLA 寻呼机本阶段占中国市场 80%的份额 而这 80%中 天津厂生产的占
80%  
92 年5 月日本松下工业株式会社与中国邮电工业总公司 中国邮电器材北
京公司 北京邮电通信元件厂合资成立北京松下通信设备有限公司 注册资本
943 万美元 最初计划生产 EK-2097 寻呼机 规模为 10 万个 由于此阶段 
 
     数据来源 通信机世界 1993年11月9日 
中国经济发展速度加快 中国电话普及率不高 对寻呼机需求急剧增加 合资
公司为此将合资业的寻呼机生产规模提高到年生产能力20 万个 但仍满足不了
形势发展的需求 94年合资公司又将生产规模扩大到30万个  
其次 国内许多萌芽阶段进行自主开发跃跃欲试的生产厂家在竞争中刚露
头角就消失 代之而起的是善走捷径而成立的合资企业  
1994 年初 在中国登记注册有实际销售的国内厂家有67 家 相对较大的
19 家 这67 家企业与日本 荷兰 香港 台湾 韩国的产品共分20%的市场份
额  
以上所说的 19 家企业 代表着中国本阶段寻呼制造业的水平 结果又如
何呢 1994 年2 季度 原电子工业部移动通信产品质量检测中心受国家技术监
督局委托 对这 19 家寻呼机生产企业产品进行质量监督抽查 抽查结果为 18
种合格 抽样合格率 97.4% 据公布的报告认为 我国无线寻呼制造业经过 2
年的努力 技术开发能力得到了增强 产品生产水平有了较大进步 产品质量
有了较大提高 产品技术水平正在接近国外同类产品 表面上看我国无线寻呼
制造业在本阶段已得到较大发展 水平正在赶超世界先进 但只要我们对这19
家企业及产品进行细分 就会发现下这样的结论为时过早 这19 家企业中 全















装机14 种 在引进的基础上自我开发机只有5 种 由此我们可以看到 本阶段
中国寻呼制造业还十分稚嫩 还停留在组装加工阶段 并不象运营业那么幸运
搭上了高速发展的快车 已经成长起来 而是仍处于襁褓阶段 只是刚刚起步  
  3 成熟期 199 5 - - 1 9 9 7  
    1 运营业 
到1995 年初 全国1700 个经营寻呼业务的单位获得了许可证 加上邮电
企业开办的寻呼台 估计有4000 多家寻呼台在运营 共有用户2600 万 居世
界第一位  
此阶段寻呼市场因竞争变得更加繁荣 寻呼机价格一降再降 见表3 成
千上万的用户因此受益  
然而 盲目无序的上马 无序的竞争 给中国寻呼业带来了后遗症 此阶
段许多前期遗留的问题开始暴露  
 
     数据来源 中外企业报 1993年9月21日 
                       寻呼机价格变化情况           单位 元      表3 
      时间 
   价格 
品牌 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
MOTOROLA 1990 1800 1700 1300 1100 950 950 850 
Panasonic 1600 1500 1200 1000 900 780 660 630 
NEC 1500 1400 1200 1000 900 800 650 620 
                                            资料来源 据部分城市市场价格整理  
寻呼台由于竞争 经营规模拉开了距离 大台拥有几十万乃至上百万用户
而小台只有几百户 许多小台的用户数达不到维持正常营业的盈利水平 60%
的用户容量 造成频率资源的利用率仅有17%左右 浪费极大 而大台容量已
满 申请新的频率又频率告磬 为此从1995 年7 月 原邮电部电信管理部门开
始宏观调控 停止审批新台 暂停受理新的单位申办经营跨省的无线寻呼业务
经营许可证 原邮电部到此才关上了进入无线寻呼运营业的大门  
进入大门的企业由于过多 竞争激烈 导致了寻呼市场的复杂多变 94 年
末95 年初 为了占有更多的市场份额 挤垮社会台 以南京电信局为开端 各
地邮电寻呼台拉开了向社会台正面进攻的序幕 各地电信局纷纷推出赠机 自
备寻呼机带机入网的促销活动 上海国脉甚至打出了 只要您拥有一台
MOTOROLA 寻呼机 您就是国脉的用户 的口号 对非邮电台用户大加改频上网
邮电台认为126 127 码易记 售后服务可靠 服务质量高 是用户改频上网的
主要原因 但社会台认为邮电寻呼台免收改频费 开户费 甚至一定的服务费
采用旧机换新机 免收入网费 这才是关健 邮电台的这一系列举措使社会台


















经合力联合 海南等地采取专挖邮电台墙角 限制互相改频措施 但由于社会
台的联合松散 各怀心事 因此 也加入了相互改频的行列 一时间寻呼市场
大乱  
由于用户跑台 寻呼机销售价格低于成本价 服务费一路下跌 一些规模
较小的社会台已无利可图 尽管它们都在想方设法挖掘潜力 稳定客户 寻呼
运营业不进则退的法则决定了它们被淘汰的命运 此阶段寻呼运营业内的兼并




  数据来源 阮嫩平 兼并的浪潮 寻呼天地 98-3 
 
此阶段的兼并可概括为以下几类  
a 邮电台兼并社会台 例96年沈阳邮电台对当地十家社会台兼并  
b 大的社会台兼并小社会台 如97 年上海丽华寻呼台宣布并入四方台成
为四方第二中文台 成都教育台主动加盟联通旗下  
c 社会台联合 97 年底成都五个寻呼台 大西南 汇通台 交大台 海
发台 体育台 联合 成立了四川联合电讯公司  
d 优势相关企业兼并社会台 寻呼机生产厂家 协和 波导纷纷出资
兼并社会台  
此阶段 中国寻呼运营业经历着自我完善的阵痛 尽管兼并重组对运营商
来说是残忍和无奈的 但这是市场调节的必然结果  
2 制造业     
本阶段中国寻呼运营业经历着兼并重组的风暴 但并不是说用户的需求量
在下降 自93 年底 世界传呼机市场平均增长率都超过33%
 
而中国都在85%
以上 年增用户本阶段超过千万  
本阶段中国市场上销售和使用的寻呼机种类超过 50 种 有美国 日本
韩国 荷兰 香港 台湾等国和地区以及大陆20 多个厂家的产品供应市场 同
时 还有100多个国内外厂家批量进口成套散件在国内组装后销售  
MOTOROLA 寻呼机本阶段占据产品市场60%的份额 为什么此阶段MOTOROLA
的市场被削减掉 20%呢 主要在于国产机及组装机的崛起 本阶段国内寻呼机
生产厂家获得了难能的发展机遇  
首先 邮电台利用MOTOROLA 寻呼机容易改频的特点 大势开展不公平竞争
各社会寻呼台吃尽了用户大量流失的苦头 纷纷寻找不易改频的机器 国产寻
呼机因邮电部门使用较少 改频能力弱 国产机本身也不易改频 因而成为社
会寻呼台的首选机型 同时 各社会台为推销国产机器 在用户中做了大量的


















其三 国内厂家把握住了中国经济发展的脉膊 找准了目标市场 对中文
寻呼机进行升级换代 提早开发出了股票机和大容量信息机 比MOTOROLA 同类 
 
 数据来源 阮嫩平 兼并的浪潮 寻呼天地 98-3 
 数据来源 世界寻呼机市场驶入 快车道 寻呼天地 98-3 
 
机型提前近2 年进入市场 挤占了MOTOROLA 占绝对优势的中文机市场 发展了
自己的固定用户 同时避开了有线电话普及后对中文机的冲击  
其四 国内厂家随着生产逐步上规模档次 生产销售成本大大下降 能顶
住MOTOROLA 等国外寻呼机的降价冲击 最初国产寻呼机价格随国外品牌变动而
下调 没有主动的进攻 此阶段国内寻呼机制造商主动出击 与MOTOROLA 等产
品价格拉开距离 产品定位在面对广大的工薪阶层 学生 突出了国产寻呼机
















        
 
第二部分    中国无线寻呼业目前环境分析 
 
 
一  国外无线寻呼业技术和市场现状 
 
他山之石 可以攻玉 了解世界无线寻呼业技术和市场的发展现状 有
利我们把握世界寻呼业发展的脉搏 寻找差距 增强信心  
  1 以欧盟为代表的欧洲市场 
欧盟15 国 共有19 个无线寻呼运营商 近年 从1995 年至1997 年欧盟
的无线寻呼用户数增长率都在22%以上 共有700 万用户 欧盟近年寻呼用户
高增长的原因在于主叫付费业务的开展 1995 年主叫付费用户仅占全部无线寻
呼用户的12% 1997年已达60%  
欧洲市场上文字显示的寻呼机约占 47% 数字显示的占 39% 音调寻呼机
占14 而美国数字机数量超过80% 为了增加文字信息的显示长度 目前欧
盟的低速POCSAG 标准网正向高速系统过渡 2000 年 POCSAG 系统将覆盖全欧
洲40 的无线寻呼用户 2004 年覆盖率下降到20 2008 年将被高速寻呼系
统所取代 欧洲开发的ERMES 高速无线寻呼系统 1997 年9 月已超过100 万用
户 正与MOTOROLA 开发的FLEX 标准系统竞争 目前 西欧有3 家无线寻呼运
营公司和中欧 东欧的4家公司采用FLEX网  
双向寻呼2年后将在欧洲正式开放业务  
据英国KPMG 咨询公司预测 到2000 年 欧盟用户将发展到1390 万 2004
年达2060万 2008年达2732万 普及率为8 今后10年将增加4倍  
  2 以加拿大 美国为代表的北美市场 
加拿大的寻呼市场目前仍处于启动阶段 寻呼只是作为其它通信手段的有
限的补充而存在 用户群还较集中在医生 政府人员等行业中 一般人员还没
有认识到寻呼机的作用及优势 因此 如何使人们认识到为什么使用寻呼机是
经营者拓展市场所面临的首要问题 ell-Mobility Paging 是加拿大最大的 
 
  资料来源 欧洲的无线寻呼业务 通信产业报 1999年1月27日 
寻呼经营者 目前有用户41 万 尽管寻呼在加拿大尚未成为人们必备的通信手
段 但经营者对寻呼市场前景执乐观态度 因为加拿大目前共有用户120 万
占人口总数的5 市场潜力还很大 经营者认为寻呼业务在达到5 占有量之


















1 美国的寻呼机用户达到3000多万 仍保持着较稳定的增长  
2 竞争的格局较为合理 70 以上用户集中在几家有实力的大寻呼公
司  
Pagenet 是美国最大的寻呼经营者 拥有用户950 万 超过第二大公司的
3 倍 Pagenet 成立于 1981 年 第一个 100 万用户整整用了10 年时间 以后
800 万是最近3 至4 年发展的 Pagenet 发展优于其它寻呼公司的主要原因是在
业务的定位上面对公众提供最基本的寻呼服务  
美国的寻呼台90 采用了FLEX寻呼编码  
1995 年美国开始应用双向寻呼技术 从技术的发展趋势看双向寻呼市场
美国 加拿大的经营商认为双向寻呼技术是今后的发展方向 但同时包括生产
厂商 如建利尔Glenayre 认为双向寻呼不可能成为单向寻呼的换代品 单向
寻呼将继续作为最基本 最普及的寻呼业务存在 从目前的情况看 单纯的双
向寻呼在美国的试验从市场的角度遭到了失败 原因有两个 一是本身在技术
上存在着问题 二是市场的需求比预测的小  
  3 亚洲市场 
自1968 年第一个寻呼网络由日本电报电话公司 NTT 安装成功之后 亚
洲寻呼业经历了一个长期的发展过程 在亚洲的头二十年 由于各种经济 文
化和市场的因素影响 寻呼市场无法让人们体味到今天所能体味到的令人鼓舞
的景象 过去寻呼机曾被人们认作是一种华而不实的玩具 近几年 寻呼工业
发展才真正向人们展示出寻呼机良好的发展前景 十年前 亚洲地区总共有200
万寻呼机用户 而且大部分在日本 到1995 年底 亚洲地区已发展成为世界最
大的寻呼市场 拥有5100多万寻呼机用户 比北美地区多出1600万  
亚洲地区大部分的寻呼网络是基于POCSAG 协议的 随着寻呼服务需求的增
长及市场的扩大 亚洲地区开始采用高速寻呼技术 1995 年马来西亚的Celcom 
 
  数据来源 联通寻呼有限公司1997年5月出国考察总结报告 
是首家使用ERMES 协议的公司 马来西亚周边的一些国家中国 印度 柬埔寨
孟加拉等也着手测试这项技术或是考虑安装 ERMES 网络 MOTOROLA 的FLEX 协
议已被亚洲地区国家广泛采用 新加坡的 Telecom‘s Pagelink 于1995 年最先
采用它 1996 年1 月 中国宣布将 FLEX 作为国家高速寻呼标准 其它寻呼企
业如日本的 NTT 和TOKYO Telemessage,马来西亚的 Komtel,印尼的 Nusa Page
和Indolink,泰国的Phonelink,香港的 香港电讯CSL ,以及菲律宾的寻呼网
络都准备使用FLEX系统  
目前亚洲地区大部分的寻呼机是数字式 占总数的 74 其次是文字式
占 11 和语音式的 5 但各国又有差异 印度 印尼 巴基斯坦
菲律宾和泰国 文字式寻呼机用户占 80%以上 而日本 新加坡 马来西亚
















异 但都保持着较高的发展速度 根据美国MTAEMCI 的报告显示 到2001 年亚
洲地区至少将有 1 亿 3 千万寻呼机用户 占到世界寻呼市场的 59% 整体普及
率达到4%  
 










还运用邮电公网的整体优势 以之作为基础资源 开展一系列的促销攻势 邮
电台在竞争中的市场行为给社会台造成了极大的压力  
1  收取服务费各地最低  
 
  资料来源 肖文辉 如火如荼的寻呼天地 寻呼天地 1997 年 4 月 
2 促销投入不计成本  
3 促销方式与有线电话联系紧密 主叫付费 电话租机  





的赢家 经过几年的积累 邮电台占据了中国寻呼市场 60%的份额 并且有上
升趋势  
与邮电台联合作战的优势相比 社会台虽然都将邮电台视为最大的对手
但社会台各自为阵 社会台之间几乎又都是对手 它们之间彼此独立 很难遵
守共同的规则 结成真正可以与邮电抗衡的联盟  
在竞争中 社会台有许多先天的劣势 无简短易记的特户号 终继线费用
高居不下 漫游联网困难 加之资金实力不强 技术力量弱 社会台在竞争中
只能采取带有自杀色彩的销售方式 诸如 低于进价销售 寻呼机免费改频入
网 赠送服务费 与商家联手搞 购物赠机 活动 与报社联合订报交一年服















电话的打压 生存空间日益缩小 经营者对于寻呼台的感觉犹如对于 鸡肋
食之无味 弃之可惜  
国内寻呼运营市场的恶性竞争导致了市场的畸形发展 行业利润下降 如
果我们不对此加以正确引导 整个行业将面临崩溃的边缘  
  2 制造业 




80 年代 我国的寻呼机制造技术比较落后 国产寻呼机远不是外国产品的




得优势 令人深思  
根据笔者多年的分析 原因是多方面的  
首先 外国公司的产品 技术以强大的广告攻势整体形式促销 例如
MOTOROLA的对讲机 交换机 移动通信产品相互促销  
其次 以提供低息卖方信贷 租赁 邀请用户出国考察等办法来推销产品  
其三 八五 期间 中国转入技术引进 几家跨国公司顺应中国的需要
先后与中方在天津 北京 上海 山东等地组建合资公司 生产他们的技术产
品 投放中国市场  
其四 当中国无线寻呼制造技术赶上来时 外国公司开始把中国产品视为
竞争对手 除继续使用原有促销办法外 还将传呼机价格一再下调 象山东浪
潮集团的Casio寻呼机 价格几乎总是率先调整 总处于价格低谷  
国外制造商对寻呼机的营销非常成功 短短几年 美国 日本 荷兰的寻




长 知名度不够高等因素 市场号召力受到制约 在与国外品牌的竞争中难于
取得优势  
























三  替代产品分析 
 
中国无线寻呼业目前经历着内忧 相互之间的激烈竞争和外患 移动电话 
 
  数据来源 经济参考报 1993年10月13日 







中之物 移动电话在某种程度上具有了寻呼机的功能 如语音信箱 来电显示
中文缺信息 呼叫转移等 更增加了移动电话的昧力 移动电话对无线寻呼的
冲击越来越大 但到底无线寻呼能否被移动电话淘汰呢  
有好消息来自上海 前不久 MOTOROLA 与上海联通联合推出中文短信手机
业务 该业务相当于在移动电话上增加寻呼机的部分功能 这在上海寻呼市场
并未引起波动 其原因业内人士分析 一是增加中文短信功能相应增加了费用
支出 二是庞大的手机族已拥有庞大的寻呼机数量 全国约有70 的手机用户
使用寻呼机 三是上海时下数字机用户剧增 中文机比例由前期 1:1 下降到
7:3 个别寻呼台已降到 8:2 因为 MOTOROLA 中文短信手机争取的用户主要是
原先使用中文寻呼机的用户 所以相应对寻呼机市场并未形成冲击 而联通推
出这项业务的立意是希望在整个移动通信市场中 拥有更多的手机市场份额  
在移动电话迅速发展的今天 世界各国寻呼界也同样关注着移动电话对无
线寻呼的影响 97 年 5 月中国联通一行人应 MOTOROLA 和建利尔的邀请 到美
国和加拿大观摹考察 其间 联通人士就以上问题采访了美国 加拿大寻呼经
营者 他们一致认为 短期内移动电话不可能取代寻呼机的作用 寻呼具有以
下优势  
1 机器小巧 便于携带 
2 电池寿命长 不会因无电而遗漏信息 
3 覆盖范围广 
4 价格低 
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